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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi guru terhadap buku ajar fisika kelas X SMA
Negeri Se-Kota Banda Aceh, yang diantaranya buku dari penerbit Intan Pariwara, Erlangga, Yrama
Widya. Jenis penelitian ini adalah Penelitian deskriptif dan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah guru fisika SMA
Negeri Se-Kota Banda Aceh. Sampel diambil dengan menggunakan purposive sampling sehingga
memperoleh 6 sekolah dengan jumlah guru 11 guru dan teknik sampel kuota untuk memperoleh
sampel buku Intan Pariwara, Erlangga, dan Yrama Widya. Instrumen pengumpulan data
mengunakan angket dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus
persentase. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persepsi guru terhadap kualitas buku Intan
Pariwara, Erlangga, dan Yrama Widya dalam kategori sangat baik. Buku yang paling berkualitas
menurut persepsi guru SMA Negeri Se-Kota Banda Aceh adalah buku Intan Pariwara.
Kata kunci : persepsi, kualitas, buku ajar fisika
Abstract
The aim of this research is to determine the teacher's perception of the textbook physics class X
SMA Se-Banda Aceh, which include books from the publishers Intan Pariwara, Erlangga, Yrama
Widya. This research is a descriptive study and the approach used in this study is a qualitative
approach. The population in this research is a physics teacher SMA Se-Banda Aceh. Samples were
taken by using purposive sampling so as to obtain 6 schools with 11 teachers and  quota sampling
technique to obtain a sample book Intan Pariwara, Erlangga, and Yrama Widya. Data collection
instruments using questionnaires and interviews. Data analysis was done by using a percentage
formula. Based on the results obtained by teachers' perceptions of the quality of the book Intan
Pariwara, Erlangga, and Yrama Widya in the excellent category. Books are the most qualified
according to the teacher's perception of SMA Se-Banda Aceh is the book of Intan Pariwara.
Keywords: perception, quality, physics textbook.
PENDAHULUAN
Guru dan buku ajar merupakan dua
komponen penting dalam pendidikan.
Keberhasilan ataupun kegagalan suatu sistem
pendidikan sangat turut ditentukan oleh dua
faktor tersebut. Menurut Nasution (dalam
Sholahuddin 2011:168) menyatakan bahwa,
Buku ajar merupakan unit yang lengkap yang
berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian
kegiatan belajar yang disusun untuk membantu
siswa mencapai sejumlah tujuan yang
dirumuskan secara khusus dan jelas. Meskipun
buku ajar ditujukan untuk belajar individual,
namun bukan berarti guru lepas tangan tanpa
memberikan bimbingan karena peran guru di
sini adalah sebagai fasilitator/tutor apabila
siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari
buku ajar.
Dengan demikian, selain buku ajar
peran guru sangatlah penting sebagai pemberi
materi atau pengajar, serta pembimbing dalam
belajar. Sedangkan buku ajar berperan sebagai
penguatan konsep materi pada proses
pembelajaran. Menurut Budi (2014:6) Berikut
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adalah ciri-ciri buku ajar yang baik: 1) Format
buku sesuai dengan ketentuan UNESCO; 2)
Memiliki ISBN; 3) Menggunakan gaya Bahasa
semi formal; 4) Struktur kalimat minimal
SPOK; 5) Mencantumkan TIU, TIK, dan
Kompetensi; 6) Disusun sesuai dengan Rencana
Pembelajaran; (7) Menyertakan pendapat atau
mengutip hasil penelitian pakar; 8)
Menggunakan catatan kaki/catatan akhir/daftar
pustaka, dan jika mungkin menyertakan index;
9) Mengakomodasi hal-hal/ide-ide baru; 10)
Diterbitkan oleh penerbit yang kredibel; 11)
Tidak menyimpang dari falsafah NKRI. Jadi
buku ajar yang baik adalah buku ajar yang
menyediakan isi materi yang bagus, baik,
menggunakan bahasa yang mudah dipahami,
serta disajikan secara menarik.
Sekarang ini sangat banyak buku ajar
fisika yang beredar dipasaran, maka seleksi
buku menjadi hal yang sangat penting.
Pemilihan buku yang tanpa seleksi maka dapat
merugikan guru dan siswa. Dengan banyaknya
buku ajar yang beredar maka peranan guru dan
siswa dalam memilih dan memutuskan buku
ajar mana yang dipakai dalam pembelajaran
sangat dibutuhkan.
Selama ini siswa banyak menggunakan
buku fisika, karena ada berbagai macam buku
ajar fisika yang terdapat disekolahan. Sehingga
siswa binggung buku mana yang sebenarnya
yang baik dipakai, buku yang dianggap
memenuhi kriteria atau standar buku oleh
persepsi guru. Pemilihan buku yang tidak tepat
juga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar.
Menurut Sunaryo (2004:93) mengemukakan
bahwa, Persepsi merupakan proses akhir dari
pengamatan yang diawali oleh proses
pengindraan, yaitu proses diterimanya
stimulus oleh alat indra, kemudian individu
ada perhatian, lalu diteruskan keotak, dan baru
kemudian individu menyadari tentang sesuatu
yang dinamakan persepsi.
Observasi awal pada beberapa sekolah
SMA Negeri yang terdapat dikota Banda Aceh
sekilas mengenai kualitas buku ajar menurut
beberapa Guru fisika menununjukkan bahwa,
dari beberapa buku yang digunakan dalam
mengajar fisika ada beberapa buku yang
dianggap berkualitas dengan alasan yang
berbeda-beda. SMA Negeri 2 menurut ibu
Rizka, dari beberapa buku yang digunakan buku
yang dianggap mudah dipahami adalah buku
Erlangga. SMAN 3 menurut ibu Nizma, buku
yang dianggap berkualitas yaitu buku penerbit
Intan Periwara, karena siswa menggunakan buku
itu. SMAN 4 menurut ibu Syamsiah ada
beberapa buku yang menjadi bahan bacaan
siswa, namun buku yang guru gunakan adalah
buku penerbit Erlangga. Selanjutnya pada
SMAN 5 menurut ibu Kemalawati buku yang
digunakan adalah buku Intan Perwira. Dari hasil
observasi terhadap beberapa sekolah didapatkan
persepsi guru yang berbeda-beda untuk buku
ajar yang dianggap berkualitas.
Penelitian sebelumnya oleh Nazilah
(2014:20), Siti Amiatun Nazilah melakukan
penelitian tentang persepsi guru terhadap
kualitas buku ajar cetak fisika kelas XI SMA
Negeri Se-Kabupaten Purworejo. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1)
kualiatas buku Yudistira dalam kategori baik;
(2) kualitas buku Erlangga dalam kategori
paling baik; (3) kualitas buku Essis dalam
kategori baik; (4) kualitas buku Aneka Ilmu
dalam kategori baik; (5) kualitas buku Phibeta
dalam kategori baik; (6) buku yang paling
berkualitas menurut persepsi guru SMA
Negeri Se-Kabupaten Purworejo adalah buku
Erlangga sebagai buku yang paling baik.
Beranjak dari latar belakang di atas
maka penulis tergerak melakukan sebuah
penelitian untuk mengetahui kualitas buku ajar
yang digunakan disekolah SMA Negeri kota
Banda Aceh. Diperlukan penilaian yang
melibatkan guru untuk menentukan pilihan
yang bijak terhadap kualitas buku ajar. Oleh
karena itu, pada penelitian ini penulis akan
melakukan sebuah penelitian untuk
mengetahui bagaimanakah persepsi guru
terhadap kualitas buku ajar fisika kelas X
SMA Negeri Se-kota Banda Aceh.
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METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Jenis penelitian adalah deskriptif. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh guru fisika
yang mengajar fisika kelas X pada SMA
Negeri se-Kota Banda Aceh. Sampel pada
penelitian penelitian ini terdiri dari  6 SMA
Negeri se-Kota Banda Aceh, meliputi SMA
Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3,
SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, dan SMA
Negeri 8. Adapun total keseluruhan guru 11
orang guru yang mengajar fisika pada kelas X.
teknik pengambilan sampel dalam penelitian
ini adalah purposive sampling dan sampel
kuota. Instrumen yamg digunakan untuk
pengumpulan data menggunakan angket dan
wawancara. Analisis data pada penelitian ini
dengan menggunakan rumus persentase dan
kemudian dideskripsikan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN
Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari
persepsi guru terhadap kualitas buku ajar fisika
kelas X SMA Negeri Se-Kota Banda Aceh
dapat dianalisis dari jawaban angket yang
tersedia. Hasil pembagian angket yang
diedarkan kepada guru dapat dilihat pada tabel
berikut:
No Buku AspekIsi
Aspek
Desain
dan
Format
Aspek
Intelektual
1 IntanPariwara 87,5% 88,5% 82,6%
2 Erlangga 82,3% 82% 88,6%
3 YramaWidya 79,3% 77.5% 84,9%
PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis angket maka dapat
kita deskripsi dari masing-masing buku ajar
berdasarkan hasil penyebaran angket di SMA
Negeri Se-Kota Banda Aceh dapat dijelaskan
sebagai berikut.
1. Persepsi Guru terhadap buku Intan Pariwara
Ada 3 Aspek yang dilihat pada pada
buku Intan Pariwara yaitu aspek isi, desain
dan format, dan intelektual. Pada buku
Intan Pariwara nilai rata-rata dari persepsi
guru terhadap aspek isi yaitu 87,5% sudah
mencakup seluruh indikator yaitu, memiliki
SK. dan KD, kebenaran materi, penggunaan
gaya bahasa, komunikatif dan soal evaluasi.
Nilai rata-rata dari persepsi guru terhadap
aspek desain dan format yaitu 88,5% sudah
mencakup seluruh indikator yaitu, Format
buku, ilustrasi grafik dan gambar, desain
kulit buku ajar/cover, dan jenis huruf. Dan
nilai rata-rata dari persepsi guru terhadap
aspek intelektual yaitu 82,6% sudah
mencakup seluruh indikator yaitu,
mengakomodasi hal-hal/ide-ide baru,
mengaitkan materi dengan unsur
keagamaan, dan mengaitkan materi dengan
kehidupan sehari-hari.
Dari hasil pembahasan diatas nilai
persentase yang diperoleh pada buku Intan
Pariwara 86,2% sehingga secara umum
dapat dikatakan bahwa persepsi guru
terhadap buku Intan Pariwara dalam
kategori sangat baik.
2. Persepsi Guru terhadap buku Intan
Erlangga
Ada 3 Aspek yang dilihat pada pada
buku Erlangga yaitu aspek isi, desain dan
format, dan intelektual. Pada buku Erlangga
nilai rata-rata dari persepsi guru terhadap
aspek isi yaitu 82,3% sudah mencakup
seluruh indikator yaitu, memiliki SK. dan
KD, kebenaran materi, penggunaan gaya
bahasa, komunikatif dan soal evaluasi. Nilai
rata-rata dari persepsi guru terhadap aspek
desain dan format yaitu 82% sudah
mencakup seluruh indikator yaitu, Format
buku, ilustrasi grafik dan gambar, desain
kulit buku ajar/cover, dan jenis huruf. Dan
nilai rata-rata dari persepsi guru terhadap
aspek intelektual yaitu 88,6% sudah
mencakup seluruh indikator yaitu,
mengakomodasi hal-hal/ide-ide baru,
mengaitkan materi dengan unsur
keagamaan, dan mengaitkan materi dengan
kehidupan sehari-hari.
Dari hasil pembahasan diatas nilai
persentase yang diperoleh pada buku
Erlangga 84,3% sehingga secara umum
dapat dikatakan bahwa persepsi guru
terhadap buku Erlangga dalam kategori
sangat baik.
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3. Persepsi Guru terhadap buku Yrama
Widya
Ada 3 Aspek yang dilihat pada pada
buku Yrama Widya yaitu aspek isi, desain
dan format, dan intelektual. Pada buku
Yrama Widya nilai rata-rata dari persepsi
guru terhadap aspek isi yaitu 79,3% sudah
mencakup seluruh indikator yaitu, memiliki
SK. dan KD, kebenaran materi, penggunaan
gaya bahasa, komunikatif dan soal evaluasi.
Nilai rata-rata dari persepsi guru terhadap
aspek desain dan format yaitu 77.5% sudah
mencakup seluruh indikator yaitu, Format
buku, ilustrasi grafik dan gambar, desain
kulit buku ajar/cover, dan jenis huruf. Dan
nilai rata-rata dari persepsi guru terhadap
aspek intelektual yaitu 84,9% sudah
mencakup seluruh indikator yaitu,
mengakomodasi hal-hal/ide-ide baru,
mengaitkan materi dengan unsur
keagamaan, dan mengaitkan materi dengan
kehidupan sehari-hari.
Dari hasil pembahasan diatas nilai
persentase yang diperoleh pada buku
Yrama Widya 80,5% sehingga secara
umum dapat dikatakan bahwa persepsi guru
terhadap buku Yrama Widya dalam
kategori sangat baik.
Adapun hasil wawancaranya adalah
sebagai berikut. (1) Berkenaan dengan
pertanyaan buku yang guru anggap paling
berkualitas dan baik, maka sebagian besar
guru berpersepsi bahwa menurut mereka buku
yang dianggap paling berkualitas dan baik
adalah buku Intan Pariwara. (2) Berkenaan
dengan pertanyaan alasan guru memilih buku
tersebut sebagai buku yang paling berkualitas,
maka sebagian besar guru berpersepsi bahwa
menurut mereka memilih buku Intan Pariwara
karena buku ini menggunakan bahasa yang
mudah dipahami oleh siswa, contoh-contoh
kegiatannya mudah dipahami oleh siswa,
uraian soal-soalnya mencakup seluruh materi
yang telah dipelajari, dan ketersedian buku
disekolah yang banyak adalah buku intan
pariwara.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
data yang telah dilakukan mengenai persepsi
guru terhadap buku ajar fisika kelas X SMA
Negeri se-Kota Banda Aceh maka dapat
disimpulkan: (1) Kualitas buku Intan Pariwara
menurut persepsi guru SMA Negeri se-Kota
Banda Aceh dengan persentase 86,2%
termasuk dalam kategori sangat baik. (2)
Kualitas buku Erlangga menurut persepsi guru
SMA Negeri se-Kota Banda Aceh dengan
persentase 84,3% termasuk dalam kategori
sangat baik. (3) Kualitas buku Yrama Widya
menurut persepsi guru SMA Negeri se-Kota
Banda Aceh dengan persentase 80,5%
termasuk dalam kategori sangat baik. (4) Buku
yang paling berkualitas menurut persepsi guru
SMA Negeri Se-Kota Banda Aceh adalah
buku Intan Pariwara karena mempunyai
persentase sebesar 86,2% dan diperkuat dari
hasil wawancara.
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